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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Workstation/PC server farms have become a cost-effective solution for high 
performance computing. Server farm or server cluster is a collection of computer 
servers usually maintained by an enterprise to accomplish server needs far beyond 
the capability of one machine. Server farms often have backup servers, which can 
take over the function of primary servers in the event of a primary server failure. It is 
critical and important to monitor, control, and manage servers and various resources. 
To address this issue, it needs present a performance monitoring tool used for such 
cluster-based on client server systems, which can monitor resources such as CPU 
utilization, memory usage, disk utilization and network bandwidth from time to time. 
The design of the monitoring tool enables certain flexibility and extensibility to scale 
up. Information of server resource and performance will be displayed in the format 
of charts, and will be refreshed within specified interval. Experiments based on a 
prototype system demonstrate that the tool can measure and collect necessary data as 
needed and then visualize them by certain charts, exhibiting feasibility and good 
usability. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
             Stesen kerja atau ladang pelayan telah menjadi penyelesaian yang kos efektif 
untuk pengkomputeran yang berprestasi tinggi. Ladang pelayan atau pelayan 
berkelompok adalah gabungan pelayan komputer yang biasanya dikendalikan oleh 
syarikat untuk mencapai keperluan pelayan jauh di luar kemampuan sebsah mesin. 
Ladang pelayan sering mempunyai salinan pelayan dimana ia boleh mengambil alih 
fungsi pelayan utama apabila pelayan utama mengalami kerosakan. Ia adalah kritikal 
dan penting untuk memantau, mengawal dan menguruskan pelayan dan sumber-
sumber yang lain. Untuk menangani masalah ini, ia memerlukan system aplikasi 
pemantauan prestasi yang digunakan kepada sekelompok pelayan, yang boleh 
memantau pelbagai sumber seperti penggunaan CPU, penggunaan cakera dan 
rangkaian lebar dari semasa ke semasa. Rekabentuk sistem aplikasi pemantauan 
prestasi ini membolehkan flesibiliti dan kebolehpanjangan skala meningkat. 
Maklumat akan dipapar dalam format carta dan akan disegarkan dalam selang masa 
tertentu. Eksperimen berdasarkan kepada sistem prototaip yang menggambarkan 
system aplikasi ini boleh menilai dan mengumpul data yang berkaitan dan 
digambarkan ke dalam bentuk carta dan menunjukkan kebolehgunaan yang baik.   
 
